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ランダム行列の
最大固有値の分布
マルチカノニカル法を
用いることで，小さい行列
では10-10０ の確率で起きる
事象まで扱うことができます．
カオスの海の中の準周期軌道
マルチカノニカル法で，
カオスの海に棲む微小なトーラス
を見つけ出すことができます．
ネットワーク科学への応用
左下：レプリカ交換モンテカルロ法で生成
された同期が起こりやすいネットワーク．
右下：「ラマヌジャングラフ」の一例．
（横軸が振動数，線の太さが結合の強さ
脳科学への応用
ニューロンの実験データ
からベイズモデルとMCMCで
「位相応答曲線」Z(Φ)を
推定します．
レプリカ交換モンテカルロ法なし
だと局所的な解につかまりやすい．
